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 Werner Schüßler, Der philosophische Gottesgedanke im Frühwerk Paul Tillichs (1910-1933),     
Königshausen + Neumann 1986, S.4 
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 James Luther Adams, Paul Tillich's Philosophy of Culture, Science, and Religion, Haper &     
















  芦名定道 「前期ティリッヒとヘーゲル」、 組織神学研究所編  
        『パウル・ティリッヒ研究』聖学院大学出版会 1999年、166-198頁 
            「ティリッヒの根本的問いと思想の発展史」、組織神学研究所編  
        『パウル・ティリッヒ研究２』聖学院大学出版会 2000年、184-217頁 











 Christian Danz (Hg.), Theologie als Religionsphilosophie. Studien zu den         
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problemge chichtlichen und sys ematischen Voraus etzungen der Theo ogie Paul Tillichs 
(Tillich-Studien 9), Lit Verlag 2004 
s t s l  
s s
s
(5) Tillich[1936], pp.30-31 
(6) Tillich[1910b]:Die Freiheit als philosophisches Prinzip bei Fichte. Breslauer Promotionsvorlesung, 
          in: EW.X (Religion, Kultur, Gesellschaft Erster Teil) 1999, S.55-62 
   このフィヒテ論の成立前後の事情について、パウクのティリッヒ伝は簡単な説明を行っている。 
 Wilhelm & Marion Pauck, Paul Tillich. His Life & Thought Volume1: Life, Harper & Row       
1967, pp.34-35  
(7) Tillich[1906 年]: Fichtes Religionsphilosophie in ihrem Verhältnis zum Johannesevangelium,           
in: EW. IX (Frühe Werke) 1998, S.4-19  
  この 1906年のフィヒテ論の成立事情－1905年冬学期のフリッツ・メディクスの演習（フィヒテに
ついて）における演習レポート(Seminar-arbeit)であることなど－については、編集者(Gert Hummel 
und Doris Lax)の解説を参照(ibid., S.1-3)。  
(8) 二つの学位論文とは、次のものである。 
 Tillich[1910a]: Die religion ge chichtliche Konstruktion in Schellings positiver Philosophie,      
ihre Voraus etzungen und Prinzipien, in:EW. IX   
























 Tillich[1955]: Schelling und die Anfänge des existentialistischen Protestes, in: MW.1 S.395f. 
  なお、カントとシェリングとの関係をめぐる最近の研究としては、次のものを参照（とくに、264-277
頁では、シェリングによる「ヨハネ福音書」プロローグ解釈が論じられている）。 












近いのである」 (Nicolai Hartmann, Die Philosophie d s deu schen Idealisimus. 1.Teil: Fichte, 











  Berliner Vorlesungen I (1919-1920), in: EW.XII(De Gruyter 2001)  
  Berliner Vorlesungen II (1920-1924), in: EW.XIII (De Gruyter 2003) 
(13)Das Sys em der Wi senschaften nach Gegenständen und Methoden, in: MW.1 
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与えられている」(Ian E. Thompson, Being and Meaning. Paul T llich's Theory of Meaning, Truth, and 





























 中埜 肇 『ヘーゲル哲学の基本構造』以文社 1979年、 99-100頁 
 岡田勝明 『フィヒテ論究』創文社 1990年、151-159頁 
  なお、中埜肇も言及しているシュルツェの論文は（中埜[1979], 98頁）、バルトやブルンナーらの神学
におけるドイツ観念論や神秘主義に対する批判という問題連関の中で、このドイツ観念論とヨハネ福音
書プロローグとの関わりを論じたものであり、興味深い。 
 Wilhelm A. Schulze, Das Johannesevangelium im Deutschen Idealismus, in: Zeitschrift für     
philosophische Forschung, Band XVIII  1964, S.85-118 
(20)Tillich[1927]:Christentum und Idealismus. Zum Verständnis der Diskussionslage (F.Brunstäd,    









る意義を有するか」（Welche Bedeutung hat der Gegensatz von monistischer und dualistischer 
Weltschauung für die christliche Religion ?, in: EW.IX, S.24-93 / 94-153）において、「神律は他律と自








 Religionsphilosophie (1925), in: MW.4, S.160-162 
 Dogmatik. Marburger Vorlesung von 1925 (hrsg.v. Werner Schüßler), Patmos 1986 S.37-95 
  Die Idee der Offenbarung (1927), in: MW.6, S.99-106 
  Offenbarung: Religionsphilosophisch (1930), in: MW.4, S.237-242 
(23)Tillich[1967]: Perspectives on 19th and 20th Cen ury p otestan  Theology, in: A History of         t r t  
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Christian Thought (ed. by Carl E. Braaten), Simon and Schuster 1972 (1967) , p.541 
(24)これは、『組織神学』第三巻(1963 年）の「生の現象学」における「生の動態」の議論の中で明瞭に確
認できる。この点については、次の拙論を参照。 
  芦名定道 「前期ティリッヒとヘーゲル」、 組織神学研究所編  
        『パウル・ティリッヒ研究』聖学院大学出版会 1999年、166-198頁 
「ティリッヒ 生の次元論と科学の問題」、『ティリッヒ研究』創刊号、 










る と こ ろ の キ リ ス ト 教 神 学 に 対 し て は 妥 当 す る の で あ る 」（ Wolfhard Pannenberg,       
Problemgeschichte der neue en evangelischen Theologie in Deu sch and, Vandenhoeck &    
Ruprecht  1997, S.16) 
r t l
  この 19世紀のドイツ・プロテスタント神学の模範的で古典的な意義に関して、本論で論じたドイツ観
念論は決定的な役割を担っているのである。 
 
 
（あしな・さだみち 京都大学大学院文学研究科助教授） 
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